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関 係 法 令
政 令
第 14 号 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に
関する法律施行令 39. 2. 3官報
第 19号 予算決算及び会計令臨 時特例等の一部を改
正する政令 39. 2 . 24 // 
省 令
文部2 号 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に
関する法律施行規則 39. 2. 14官報
文部3号 国立大学の学科及び課程並びに講座及び学
科目に関する省令 39. 2.25 I/ 
大蔵4号 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省
令の一部を改正する省令 39. 2.2 6 ,, 
報 第 51 号
告 示
文部 8号 昭和39年度において発注する土木建築に関
する工 事， 施設等の解体運搬に関する工 事及





39. 2 .  4官報
文 部 省 昭和39年度国立大学学生募集要項（第2期校〉
39. 2. 8 官報
人 事院 昭和38年度国家公務員採用東海・北陸地方
中級試験合格者 39. 2. 1 I/ 
公 告
日本育英会 日本育英会奨学規程の一部改正について
39. 2 .12 官報
支部省令第3号
国立学校設置法 （昭和2 4年法律第 150 号） 第6 条の































哲 学 史， 国 史 学，
西洋史 学， 国 語 学，
















物理 化 学， 有機及び生物化学， 無機
及び分析化学， 動物形態学， 動物生理










教 育 学 部
小学校教員養成課程・中学校教員養成課程
国 語 学， 国 文 学， 書
歴 史 学， 地 理 学， 法
経 済 学， 代数学及び幾何学，
解析学及び応用数学， 物 理 学，
化 学， 生 物 学， 地 学，
声 楽， 器 楽， 作 曲，
絵 画， 彫 塑， 構 成，
美術理論・美術史， 体 育 実技，
生理学及び衛生学， 学校保 健，
体育理論・体育史， 木材加 工，
電 気， 機 械， 食 物 学，
被 服 学， 家庭管理， 農 業，
英 語 学， 英米文 学， 教 育 学，











薬 化 学， 薬品分析化学，生 薬 学，
薬品物理化学， 薬品合成化学， 衛 生 化 学，




電 気 理 論，
学


























「工 業 化 学 科
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専攻科目
機 械工 作 法
精 密加工 学
特 殊加 工 学
工 作 機 械
金 属塑性学
塑 性加 工 学
熔 接 工 学
塑 性 力 学
計 測 工 学


















昭和 39 年 2 月
和39年10月1日から適用する。 ただし，改正規程実施前か
ら専門教育課程に在学中の者は，従前の規程による。















































制 御 理 論
制 御 要 素
材 料 力 学
機 械 力 学















機 械 工 学 科
出到
関連科目
応用数 学 特 論
応 用 物 理
振 動 工 学
情 報 理 論
計 測i工 学
原 子 工 学
電 子計算 機





工 作 機 械
化 学 工 学
工 業 材 料
機 械 工学演習
航 空 工 学
図 学




















































備品， 書類等の保全， 外部との連絡， 文書の収受及び庁
内の監視を目的とする勤務）を行なうため当直を置く。
（当直の種類， 勤務時間）
第 2 条 当直は， 日 直及び宿直の2 種とする。
2 日 直は午前 8 時30分 （休日 でない土曜日は， 午後零時
































第11条 当直者は， 適時巡検をなし， 就寝前は必ず庁舎内
外を巡視しなければならない。
第12条 当直中取扱った事項， 巡視の結果等は， 漏れなく

















第 1 条 警務員は， 会計課長 （工学部にあっては事務長。
以下同じ。 〉の指揮監督を受けて， 門衛およひ巡視の勤
務に従事する。
第 2 条 警務員は， 勤務中は常に火気盗難に格別の注意を
はらい， みだりに勤務場所を離れ， 文はすい眠等により
勤務を怠つてはならない。
第3条 警務員は， 常に容儀を正しくし， 来訪者にはもち
ろんその他の応接にも懇切を旨としなければならない。
第4条 警務員は， 常に学内の状況を熟知し， 消火器， 消

























特別の巡視個所又は特に醤戒範囲の指示を受 け た と き
は， その指示によって巡視しなければならない。
報第12条 巡視勤務者は， 巡視中特に次の事項に注意し， 異







( 6) 電気， 水道及びガス 等の不要消耗個所の有無
( 7 )  非常用具類の整備の有無
第13条 巡視勤務者は， 巡視中挙動不審と認められる者が




















第 1章 事 務 局
第 1 条 庶務課の所掌事務を次のように分掌する。
庶 務 係

































































































( 5) 土 地の測量に関すること。
(6) 電気施設の保全及びその安全管理に関すること。
(7) 建築基準法に基づく処理に関すること。








(6 )  学生の掲示， 印刷物等に関すること。
(7) 学生の賞罰に関すること。








































( 1) 儀式， 会議及び行事に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
( 3) 文書の収発， 編集， 保存に関すること。
(4) 文書の浄書に関すること。





(10) 任免， 分限， 懲戒及び服務に関すること。
(1 1)' 給与に関すること。
(12) 長期給付及び退職手当に関すること。
報 昭和 39 年 2 月
( 13) 公務災害補償に関すること。 ( 14) 入学及び卒業に関すること。
(14) 教員組織審査に関すること。 ( 15) 休学， 退学， 転学及び転部， 転科に関すること。
(15) 人事記録の作成及び保存に関すること。 (16) 学生及び卒業生の進学に関すること。
(16) 内 地研究員及び在学研究員に関すること。 ( 17) 入学者の選抜に関すること。
(17) 各種団体との連絡に関すること。 (18) 指導要録に関すること。
(18) 職員の健康管理及び福祉に関すること。 (19) 成績評価， 課程の修了及び卒業の認定に関するこ
( 19) 栄典及び表彰に関すること。 と。
(20) 諸規則の制定， 改廃に関すること。 (20) 出欠調査に関すること。
(21) 調査及び統計に関すること。 (21) 教育実習， 学外実習及び見学旅行に関すること。
(22) 科学研究費等に関すること。 (22) 専攻生， 聴講生， 研究生及び外国人学生に関する
(23) 職員の研修に関すること。 こと。
(24) 他係に属しないこと。 (23) 学生の経済相談に関すること。
会 計 係 (24) 寄宿寮に関すること。
( 1 )  会計に属する企画及び調査に関すること。 (25) 学生アノレバイト及び宿所のあっせんに 関 す る こ
(2 ) 会計監査に関すること。 と。
( 3 )  計算書， 報告書及び統計の 作成に関すること。 (26) 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関する
( 4〕 共済組合（長期給付を除く。 ）に関すること。 こと。
( 5 )  予算決算に関すること。 (27) 学生の奨学に関すること。
( 6 )  支出負担行為計画に関すること。 (28) 授業料の減免分延納に関すること。
(7〕 諸収入に関すること。 (29) 学生及び卒業生の職業指導， 並びに就職あっせん
( 8 ) 現金の出納保管に関すること。 に関すること。
(9) 科学研究費等の経理に関すること。 (30) 学生の諸証明に関すること。
( 10) 給与及び旅費等の支払に関すること。 (31) 学生の生活調査に関すること。
(11) 物品の管理に関すること。 (32) 学生の保健及び衛生管理に関すること。
( 12) 営繕に関すること。 (33) 保健施設及び設備の管理運営に関すること。
(13) 寄付に関すること。 (34) 健康診断に関すること。
(14) 農場及び薬草園等の経営に関すること。 (35) 所掌事務の調査統計に関するとと。
(15) 自動車の管理及び運行に関すること。 第7条 附属図書館事務部の所掌事務を次のように分掌す
(16) 労務作業に関すること。 る。
(17) 国有財産の保全に関すること。 総 務 係
(18) 公務員宿舎の保全に関すること。 ( 1 )  会議及び行事に関すること。
(19) 防火その他災害対策に関すること。 (2) 公印の管守に関すること。
(20) 警備に関すること。 ( 3) 文書の収発， 編集保存に関すること。
学 務 係 ( 4 )  文書の浄書に関すること。
( 1 )  学生及び学生団体の補導に関すること。 (5) 出張， 休暇及び勤務時間の管理に関すること。
(2 ) オリエンテーションに関するとと。 c 6) 任免， 分限， 懲戒及び服務に関すること。
( 3 )  学生の課外教育に関すること。 (7) 給与に関すること。
( 4 )  学生の集会に関すること。 ( 8 ) 長期給付及び退職手当に関すること。
(5) 学生の掲示， 印刷物等に関すること。 ( 9 ) 公務災害補償に関すること。
c 6 )  学生の懲戒に関すること。 (10) 人事記録の 作成及び保存に関すること。
( 7 )  学生の課外活動の施設， 設備の監理に 関 す る こ (1 1) 職員の健康管理及び福祉に関すること。
と。 (12) 栄典及び表彰に関すること。
( 8 )  学生の願及び届に関すること。 (13) 調査及び統計に関すること。
( 9 ) 学生の郵便物， 遺失物等に関すること。 (14) 防火その他災害対策に関すること。
(10) 教育過程及び履修に関すること。 ( 15) 分館との連絡に関すること。
(11) 授業時間の配当に関すること。 (16) 渉外事務に関すること。
(12) 休講及び補講に関すること。 ( 17) 国有財産に関すること。


























1 この内規は， 昭和39年2月 10日から施行する。
2 この内規の施行により従前の富山大学学部事務分掌規
























庫の取扱を安全， かっ， 確実に実施するため， この要項を
制定する。
（用語の定義）












各部局各係金庫…・・・文 理 学 部1
教 育 学 部 ｜
経 済 学 部 ；会計係長
薬 学 部 ｜
工 学 部ノ
附属図書館 総務係長
附属 学 校 事務主任
経 営 短 期
大 学 部 総務係長
（事務局の金庫の保管内容及び取扱）
第3条 金庫には， 小切手帳， 現金， 公債証書及び官印そ
の他の貴重品， 並ひ’に小切手の原符及びその他の貴重書
類を保管する。















第10条 各部局の金庫には， 官印， 現金， その他の貴重品
及び重要書類を保管する。














































7. そ の 他
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昭和39年 2 月 宇品.I,







｜加 藤 勉 助手 （工学部）に採用する ，， ，， 
今工撃部手｜山口紀明｜辞 職を承認する
学 内 諸 報
昭和39年度入学志願者数等調
分区 募集 志願 昭和38 年 度
学
部
学 科 倍率 募人集員 ｜｜ 志者願数 ｜｜ 倍率人員 者数
文学科 40 342 8.55 40 408 10.20 
文理 一
理学科 60 286 4.77 60 329 5.48 
学部
小 計 100 628 6.28 100 737 7.37 
初教育等科 90 359 3.99 90 243 2.70 教育
教
中
育等科 75 417 5.56 75 387 5.16 学部






ず｜薬学科 633 7 .88 








50 199 3.98 50 201 4.02 一一
部 40 127 3.18 40 :;1 :::: 小計 230 819 3.56 230 
メ日益、 吋3，吋 5寸 吋4，刈5.73、












I 39. 2.29 I 
Bブロック優勝 高山藤一郎〈工）
。 次勝 泉 三郎（ " ) 
骨
②将 棋 ( 2 月20日 9時～） 6名参加
優 勝 大坪 力蔵（会計）
次 勝 森田隆夫（ 経済）
＠麻 雀 (3月7 日 13時～） 38名参加
優 勝 渡辺国男（会計〉
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「l 「寸 ｜｜
公 検 大 警 裁 基
喜 察 判 準 務 陸
校 庁 学 察 所 局 局 荘
[!C!J 布村教授の逝去
本学教育学部教授布村安弘氏は，かねて肺結核のため富
山市民病院五福分院で療養中のところ，2 月6 日 午後2 時
20分間院にて逝去された。享年 64才。










































28日 教 授 会
｜教育学部｜






15日 ，， 幼稚園入園 。


















｜薬 学 部 ｜
2月 1日 卒 業予健会 （北日本新聞大ホーJレ）
3日 39年度大学院薬学研究科 （第 2次募集）願書受
















2月11日 図書館商議会 （第 4 回）
20日 浅間館長発令
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18～ 27日 入学願書受付（志願者 217名， 内女 25名）










昭和 39 年4月 20 日
印刷所 安 倍 印 刷 臨
円A4i 
